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VOL. 1.- N O. 2!1 
Ball T earn Wins, 16 to 3. 
T ee:h Ball T tam ADDihilatea Pratt 
lutitute's Pite:hiq Staff. 
Wbat~Wer oloubt may h&\1' N>m er>tl'r · 
t.aln'"l hitbertil about the abihty of th .. 
Tecoh nine to olo stuous .nUl tbe '!fAAOn 
tOOII\11' "ere ~umrMrily dis-pellt'd on Sat· 
urtll\1 a!terunon nt the 001tl, wlten our 
hi•J'l' WlillO(otol f'<"•·ry pitclu·r l'ratl ~oul<l 
oll'tr ror M•·ri6re &AJ trimmed tht> 
Br.w>klyn laM •lt~isi<"cly 16 to 3. 
The game •tttn~ ofi JlrOily well, Kn,\ 
up to the fifth wrur a eloll<l anu scrappy 
contMt. rront th.'\1 sage (In, bowenr, 
11 wv b:ubenoUA. In fat·t Tt-.·b b.it th .. 
llall ao bard tha t t'\'eo 1 l•!' luylll rooters 
finully got lire<! "'"' prny"l for the <'fl<l 
or tbe gnme. Om·c the Prna 1erun weut 
up in tbe air: 11 -~ o lllan • tu take llu 
lt'OOf')'. 
lflms plwbed a magnificent game 
for T~h noll hnrl ~peed to hurn. Me Ken 
uey, lmnlli<appt'd by n hn•l bone IIOrto 
on bU. h&A•I. eaught one "' his btwt 
~17't'S. Pra~t1eally all or the tnm 
turn!'<l in sooot• good firldiog lltunts, and 
Rt~tkn(t.)' io J>Ortieular mndQ aome ni~t' 
~etches. Bill Gaul led ,.lth the bet 
anti alfio introduced 110me profesioaaJ 
tri<ka of ..-b.idl Pratt buo ruJlllera Wert' 
vi~tims. 
T il!' l~>n.•t 1011id ob<lut Pratt tbe belli'>, 
~c:ept that they bn<"e a pnlr ot eatc:bcrt 
"bo would be the big IIU«llll iD a pan· 
tominM' l!hnw. Tbe 8UIIIo>ary follu"11: 
a.b. r. lb. Lb.p.o. a. 1'. 
~udtney, 1.(. s 3 l! 3 3 0 0 
~oderson. 3b. 4 1 :! !l 3 1 l 
Gaul, 8.8. 5 3 3 5 !l 1 0 
.Franv'n, 2b. 3 2 !! s 1 2 
Ktllllelly, r .1. 4 2 2 !l 0 0 0 
:-.ortOD, ~,t. 4 2 2 !! 0 0 ::. 
llrowD, lb. 5 0 !! 2 7 1 0 
MtK~nooy, c. 5 1 l 9 t; (I 
Nlw, p. 4 2 l 1 0 2 0 
- ------
Tutab, 39 16 16 20 :!7 ll 6 
PII.A'M' !S6TI1'ti'R. 
Lb. r . lb. Lb. p.o. a c. 
Yan C:us~. r.l. 0 0 0 0 0 0 0 
l>t"~ ••• I'· 2 1 1 1 Q • I) nun,~. { 1 0 0 1 3 1 
T\11l•lr, !1.8. 
" 
0 0 0 0 0 I 
Z:.CbWIIrtlt, lb. -l 0 0 0 10 0 0 
R-b. lf~ p. 
"' 
0 3 4 1 0 0 
,\!lem, e. 3 0 0 0 3 1 0 
(l' Doouell, lib. t 0 0 0 2 1 1 
Pike, c.t. 3 0 0 3 0 0 
Noah, r.l. 4 0 2 2 0 0 0 
Wa.ftl', p., l.t. !! 0 1 1 1 0 0 
Wright, u. 0 0 0 0 0 0 0 
Hawley, e. 1 0 0 0 3 1 
-------
Totals, 35 3 7 8 !!t 10 4 
hml:np, 1 2 3 4 s 6 7 8 9 
Tech, 0 1 1 0 • 5 0 5 "- 16 
J'ran, 00021000G- 3 
WORCESTER, MA SS., WEDNESDAY, MA Y 4, 1910 PRICE THREE CENTS 
PHY 1CS COLLOQUIUM . 
Dr .. Ma.<~~iu• _,.,,~ a 1'-'lllt"r on the prtlJl"' 
"!(lttiun ••f ~hf<trin~: Mfornmtiono in a 
l' qui<l "hith "no folluwl'd by a II~· 
ro-olijon oa 1M ,Je-6nitlon and t:uM u( 
,{..,., •• .,ty 1n liquids. Tht- ot.l MdDiliC>n 
•I .-j., o~it~· Apfllit•c ooly hi a $teady Oo .. 
>~here 1he Aht~Jtill!! ~~ ..... ~ i~ proportiJ)Oftl 
fl> tbe t>t\t' "' shear. llrue" u e.~uaot b<' 
""''"Utne4l tn bol·l for ,.an~ moth,n.s in 
liquids. t'or thi5 .... ..., \l.an<l'll ll<'•'i""" 
a u•" •I• Rnllinn. ba•I'Cl uD lhl' lltt<>r~ 
rhnl liotuiol~ bcba~e lilt> qul\•l·<'llllftir tnb· 
!o-tllDce& \\ith n <"ertniu •' ~11ll:l\ti()n 
hn1e.'' TbHt theory ba'4 llOt yet lwt·n 
U['('rinumtfttl~ 1r-sted. 
NOTICE. 
W e have the best baseball and track 
tums that Tech ba1 6Yer had, thla UUOD. 
They b;aYe JOI to be eupported WbeD 
they play at bo.me or, aaturally, there 
abouldn•t be any home Rimes. 
W e han produced the wionlng teama 
for the atudent body. Now we clve them 
pl~oty of ootiu-on Saturday, May 14, 
there will be: 
l. A bueball game with the Amherat 
Au\es. 
z. A d~Ul track meet with Rensaelaer, 
our lecltlmate and oat ural rlvala. 
Ooe price of a4mlaa10D, probably 35 
ceDtl, will ba clulrged. 
Before the games atart they will han 
lnYo1ved an outlay of $175. 
Figuring on lbe 'upport we have beeo 
avoraglog, the recelpta will amouot to 
about $SO. 
Figure out what 400 Tech " mea" at 35 
c:enta per bead " · 
Figure out what 100 Tech ' 'wont eo" at 
35 cents per head Ia. 
Wlth plenty of oouee, have we Tec.h 
splnt or w!Juunt: spint enough to ataDd by 
and do our duty? 
TbU meaiiS every mat1 with a drop of 
eportiog blood to bim. 
This mean~ the future of Tech athletlc.e, 
especlally u reprda bome gamet. 
Say you'll buy a tlclcet to the games, 
anyway. 
Poor aupport means another deficit In I be 
athletic trea~Ury, and pouibly th.UJ mearut 
that bueball or t rade muat ba aboU.bed. 
Deeds, not worda, count Dow. 
Brace up, aDd do tt DOW I 
CALENOAit. 
W.En'l;f::-;O \ \". MAy ~ 
New Regulations. 
List of New Rules for Weari111 of 
T ee:h luiraa Adopted. 
\ m•·l'tir•!! 1\( lhr \lhletit \ •illti•ll• 
,. :t• bt·t.l an Friday aft(.'fllo<>n. Tb~ nnly 
t.u.ine•• wa• thf' Jlr-nt:uion hy Dir«· 
t"r P. ~. Kennelly 'tn, no lloo&tr ~t thr 
Tl<ttm t Clr nir~dont, ot " ,,..,. 1uul tom 
Jolf•lo• h•t fUr tbt• 1"\IU'dJU)l Of nJI Oflo 
cia! ,..,.;.,.ia a1 W. 1". I. Tbt·y """ 
SI'Cf{ltf<l .,.;thout rhAnj!P, ftnd are u fol 
h•\\1111;; 
WORCESTER CH~IICI\L CLl B. 
11.. Wortt<lt'r c 'lh·m .. nl l"lnll b.~ol tilt! 
hmcl llll'l'tinl( v( thft >·111r 1H tht• Bob~· 
miHn Club r"'nh• C•ll \J,•nda.y r\·,•ning. tuo 
U t mhf'~ ftno} fri ... _a.(.;: ~~UtJ: r•rtSr.llt. 
l'r .. ro -or ;:,.til intrn•hu!t'•l P....,.;d, Ill ~. 
1'. \\"tt.ll.'r ur lhr \J,•rrima·· CIH'IJllfll. 
t'ompanr 1110 tho ~JII'Rkt•r, nn th<1 .ubj~et 
• 1 "Aiumiu nnol til! S..ltto." Mr. WIJ· 
•lt•r tolol of the native ~umnca at 
11lumm11 in Euill•n•l a• 1b• ·bait, whieb 
i• hlgb in •llint, lllt•l II.'! tbt •ulpbah'a 
;., l·:urut"'• \u.trnlla nntl th~ .UDited 
~tnt~ the- l:utt•r nnt he'r• 1\t•-'k'-'c.l ,,. 
&t't"I•IIUf u( puur *i'talit_y. 
Hauxitt .. il lh•• rbit·f ~~urt"(ll t>f alumiu_ 
''""t'\t r. f""fJ~•·t«ll.> Um.1 rrtttu Pntn(..-. tba 
The Awa.~dlng o f ln~ign lo. ; •••• rtl'h dt•JIIl•lt• iu lt<·huul, hn•l tlou .... • 
Th•· • • \\' '' oball Le a" nr<l!'<l •• f••l ~ ~;;:~;~~t:~~~~~ ::~~::;·tb~~~:a~~;:;~ 
"'"' : ,,r 'lfllt~r. 1'1u• ro •I lo:auxilo•, tl HI whirl• 
Football " W'•·" , •. ,~ntains inm •lthl ucrnr• iu Fraun·t\ iJ 
Tit~ rMth:oll .. \~"I ftlllll l "'' liWtJt~l~il ""'' I'XII·II•hel.• nt lb•· \larrimnG WMke. 
''' uuy t•ln~·c·r t'arhrtpntln-..t io a mnJnr J lh )'rUf't.'K'I uf rnnnufrtrtnrinar d~1 I• 
itt uf lht• trr.'ft.mt-1 ..eht-tloiNI. in wbirh bt un tbrt't" tart~ \•L! rint, :IIIHlium aJU• 
Jl••~" •I uno~ rtt lt'ft..ltlt one 1 Llll I" ·ri,wl. aniuiau, i._ n••l a flxf-11 '-'U\IItnuu·; a--ct~tut, 
Bueball uW 's.'• 
Till' hn...,llllil ' 1 W" sbnU ho •"nr.le.l 
t~. an): pta,_-, r l"utitifl.!llint in a mn 
'4 r-i'y c,f the~ ~...,J11~1il ~uJ,-..J . in wh.irb 
1... J'IAy• tluring nt leut f<•ur and a 
lllll' inuingl!. 
Sboultl o pilchor not Le digiblc uode• 
tLI'a!' ron.Utiooa, tbr aWlP.fdu1g of a 
let t~r tu him aholl b<> at thC' di.er~ltoD 
11f lb" Bonrd of DirQelllrll. 
Bukelball " W'•·" 
'fhc l~ukethnll "W ·" s!tall he A"arde•l 
tu an~ J'l:oyer J'nrtiriJ'Illlng in " major· 
ny ot 11tfo gamr!8 l!l'hl'<lulE'<l, in wbith he 
piA}-. lluriol( at ll'l'l•t ouo lull l'rriolll. 
Tract .. W'•·" 
Thr trno·k '' W 11 thsll be 11111roltd to 
lliiY ml\n ""oriag lhe point~ JD n m<'t't 
"itb nt1f' t•r ll'tctrC c-ctllt·i!~ lea.m•, with tbe 
exrrplluo of lbe '1\, f:. r. A. ml'l'l.. 
Tht• trn~lr. "W" ~boll no U\\nrded lo 
nn.r mno tl<'orin..: D aingle point Ia lbl! 
'\ f:. I . l\. m•'<'L 
Tb" trn•k "W" ~ball r,. ft"a"l"'l to 
'' rmt .. ·ra ot " <"irtoriou~ rrlny tr!Lm, in 
t'OitiJtl'lll ion with ooo or more eollege 
tel\m' n111l tn lhl' membcra of a relay 
tl'run ,.bo &ball run in at leut three 
~tlumitiU hytlr•t•' i.e Jtt•1uh1t• ID eau.tl-' 
?utdn, ruul irou il'l not: t1titt1. rM't4Jium 
n1umlniat,~ J•r.-t>i1•hth'!lll •l-" u•a alalllltul 
IP tbe• l''f"B.f ft«'t'! ,., t'f:' .. tallnu.~ alumia.a.. 
Tl11 .. ,,.11luor •tl"llit·riht'-l t!w 1·n~ fur 
11 HkutLt alumHtll n1 hu• w.••rklll. 'nhl t•:\ • 
lolhlt"l .:tt~~plt·• ,.r lh·· ""' n.uil tlnialll'•l 
w~to·rial. II• lot.l of 1h" ral\ltiuo: of 
•lutu!l DD•J :ttfurru• enl('hatc.._ then 
l·ft~ Ut U"•• AO+f J.:IMt tUK Ill rrt'Jim &.ar 
t11t f'l\11•~' 11Uif'. H•••l huuaitt i1 u•-.1 tH 
urtkt' \ t.~o.~ ! r um whkh mttn1Hr: aJunu· 
tntDa i<~ ltt ll(lt matfe; thf" whit• variet7 
i- Uk"'WII tH mallfl aluo.Un~t (nr alDJD&. 
\flt'r tb~ a•l<l....,. th•·rn """ tuum l•y 
1 lu \\ . P. J. Clr<hfllltrn. lind •lnj,tio!f b)' 
tlu• 't'.'. P. I. QIUirll•t. I J11M reCtl'l'h 
tQ~'nl• '"·re fl<t\o'<l In the •linm~: btall. 
GRAOUA TF.S IN RAILROAD 
WORK. 
1·:!.3tl H 7$. D ... r 1913. 
5.00. Olrr• luh rebl'ftreal, t ollowtd 
no lmportnnt bu•inrlJa m~lina. 
1.00. Y. 't C. A. 
b1 rao l"S •lurint:: a ainl(l~ WL!IOn •l!llin•L other 
colleg.- rt·lay tt.'llma. 
~·•C'ral f.'tr&•huo ·ff' ur tt l notitute ""' 
llltllinr•l l•run•ioeJJCt< ro rnllroaol 11ork 
.\ 1111>111( 1 ht•m n.a,. be mrolloncll J obo W. 
h~Ullrlcl. '73 " bD i.e Virft-l'roaideot of 
tbo Atc!U.oo, T"t"'ka A; Santa t'/\ Ball 
.... ,J, with b .. dq ... rtera •n l:lrlrngo, lll.; 
\\ illiam I,, flarlnllf '77, rhio·f togiort:r 
nl llt•• Northern 111ll!illn Ttftllrmtd, with 
r•nlrf'tf in St. l'aol, 1\lino., 111111 Jt,., ~rl 
W. l'll'lfo.D 'II!!, thief (!llgin"'t' (If t~ ~ 
I ~·lora•lu 6; Huulbem Railtoa•l, •tth 
••nlr"" in IJ• O\t·r, Cui. J. Q. Barto .. 
'!;!! wu tar 811111(\ ) l'fltl thi~f ~ngint-rr 
••* tbe W•tern ~arylaud RAilroad, bu~ 
i• n<>w a..UU.ot cb.ict UgtJI«'T ot tile 
!--.outhf'rD I•adllt Railway, and ;. Ita• 
ll<•nt'•l in Ra.o Frnru:utto. 0. 1'. Smith 
·~:1 i1 cbl(!t engl n~~r of tbP C. C. C. II 
i<l. r •. R. R., WJib oOlrea iD Cioeianatl, 
Ol•io, whll" many other hwtitatft aiWIUll 
L .. lol 1 .... ,tiolll< .. r r• poo.it.llity w.th rail· 
"">' llplit'IM in different ,,arta of tbe 
tuuutry. 
Tnuu,-o.n•, .Yay 5. 
1·3.aO. L ~ E. 
rmD.\ Y, ::I.! a: G. 
.10. n "•· n. 
1.30. l'hyaics Colll)(jUiuoo. 
:0.110. 011!1" Club rt'~~rwal. 
S.OO. An.nlllll :tna!liag of the 
1ral t:ngineeriog Suci~ty. 
~.\TURD,\\', May i. 
A!ttrnonn. W. P. !. n. ~. 
Colle!(~. nt l>urham. 
JIIOSD.\ Y, May 9. 
1·2.30. E V1J. G. 
10·1 2. .\ ""- c. 
J.OO. Glee Club rebOirlllll. 
1 UES.D.\ Y, .Yay 10. 
1·2..30. (I -.s. F. 
E\ERY Ol\Y. 
Tra~k anti ba~ball praetiee. 
U. State 
MiKcllaneoua Proviaiooa. 
,\ trark '' \\' '' <JU.'tlifled loy \ \ shall 
bo• a ... ar.t..,f to any lliA1I ""'>rinlf a aingl• 
t-oint. in any mfloll w1tb ono or rMre eot 
l<'j!t' lt·nnl8, 
Nn ""'" Hluoll 1..- nllll\\00 In wmr IWY 
k•iJP•ia not tej,'Uiarly awnr•led to bim. 
JU an,. tiJl>P. ltll\o on hi8 uoif onn ot t.be 
tea.m ~.r ..-t.ieb be io a ml!mber. 
Xu 111nu sltnll IH• ullowerl to w~r a 
" W" <1n n trnelt sui1 unll'llll il hu ~~ 
reauJMly &'lfllrdt-J blnt, but ao7 member 
M tbl! traa !!oJIIA•I INJ ,....,.r R '' W" 
qua.Jill~'<l by A A, oo tho lral'k jer;;~ 
tonl,r, nml not on 11n7 orticll! of regular 
"earlng apparel .urll ILS ell J'fr ewMten 
and the like. 
-:-; o nl&ll f'hall be allowed to 
"W" ditl'ermt in design from 
(ContinuA! a 0 11 ptrgt 8. ) 
Wtllr a The eujtinef'fing atv•leot& of tiM t:nl• 
tbe let.· YNYity or Mionlll<lln are roootru•ting an 
t·lt ·\·ull'll roilroa•l three mllf'!fl looJt. 
2 
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rubiWI<d rvcry W rdnu d>y ol th • ~cboal Y rllf 
b, 
Students 01 
W orc-este:r Po1ytec:.hnic lnstitut~ 
B USln!.SS I!JU.IIEJI 
ADUilTil!UG • • U .Ui ER 
B•TAXT Bua.Low. 
S'UB~CJHI'TIO~ .u.UrER 
\VA L.LAO: T. MO,Cl'ACU E: 
AU c.ommun.ie.ations •hou.M b~ dropp_~d td dt~ 
Tec:h .!'\~•• Box. 
All cheW ahDutd he m111l~ t:a.rablc to the 
Bw.ineu M&tt•tu 
TTht Tec:h Sr"-J wclcom~• communic:atiof's 
b~ ,::;;;~~~fbf;* t!r tuttle u:;.Jou~.~:r:7~ 
upr..udl 
•\II malerial sbttuhl be in loelnn: \lr>nd•r 
~=~=!x~sC.!:tC':C in orJ~r to tdvc •t ~PU('U w 
F . S. Dt.At~tCBAtD & Co .• Pa.t:< Taa• 
6 \Vatout St- \Vorc~lt'.r. Mus. 
,\rc you iotCr(llltetl in -ing Teeb 
!\1'"' run nt'd yP:trl Oi coui'S<'! 1'bM 
<!ttl( • in to lh<' librt1ry to-night no the 
wny homn. aorl lonk througb t bl' C'on· 
&itution. U sutis"!n~tor), frign iL A 
m('('ting 0 r the IIA"Ocifttioo <\in ltc hel/1 
in 11 few du)ll. 
The net ion. of the sopbomnres- io ndopt 
in!! resolutions on lrnining whicll ar" the 
l!tl.nl<' in spirit as those rooentl;t pauoo 
by tbe juniort. ~ows tbut Lhe 8P.Jlh· 
u.enl for 11 more rigid !!tlforumenl of 
sensibl~ traioin.~r regulations h1111 tnkPn 
• bold on tho sLucl~nt body. TbiJJ is 
t'f'rtaiJ•ly promiliing, llltd iL is l:o be hoped 
tlrat before long the eehool will be of 
one mind on tbc 'nlbjeet.. H Is obiturd 
lo mnke 11 Jlei'I!Onlll sneritlee for U1e 
suppon of nlblelies. :u11l nt tbc B!IJIJC 
time to tolernte sueh f>M<elie{'t! ou the 
part oC the tonru men as e.tunot filii to 
htw-er i.he qualiry ot lhe tealDll ol whiell 
Uley nre Jll('Uibt>l'll 8Jld eompromiso tboir 
wccess. Tbo soool'r tbe st udeot body 
unites in dernandio{! tbnt athlctl!ll in 
trainlog do lhiLB and so 11nll refrai:n 
from breaclte!! of training, lbt' lxtttt'r it 
"UJ be for Teeb athletics. 
Ha\·e you e.-er plny<'tl In a gamP th11l 
W1IS goiujt btu'd for you r men. wb~n you 
f cl~ .,. it yon "uuld Hko to ebut:k lbe 
"hole bU!in-, and tbeo sud.denly been 
wak.<'tl up ant1 BCnL into tbe play for all 
you were "ortb by a g001J rousing cheer 
tba! ab(lwM thnt ;rour nu•tes wt!rc out 
t11 bo~lt you up f lf you hn ~e. tbw you 
k:no " tb~ •·alue of good ehoori:n~, a.nd 
;r you ba1'\'IJ 't you ought to try 110mo 
:rod see bow It works. 'l' be game Satu.r· 
tlay brought oot the worst eheeriog -we 
have had for a long ~irne, and there i• 
no reaeoo wby we c:ao 't b.nve tbe bes~ 
o.ll the time. A mun wbo goes to a 
gtltn& and doesn ' t >!'ant to cheer can a.t 
lt!an keep quiet. but anybody "'ho tries 
to MJtail lhe ebeering, as ooe aeelion of 
the audleooe 1lid &tn:rdny, ought to be 
!>Ut oil the grounds. \\' e bave only a 
tow- more borne colllests thia yur, and 
we ought to gi~o the ten ms the best 
support in the mDLtl!r of coneerted ebeer-
•ng tbal they ba•e ever bad. Do your 
~1., and fall in under lbe ~hi'e leader , 
TECH NEWS 
it it ~craJW• the lining oil' your throat. 
II~ won't always propose the cheer that 
you think thl' boo for the oe~s!oo. but 
the ehanees are tlmt he has the major· 
lt.r "ii.h him, <0 forget yoot objections 
nna improv\'lllenta, nod bnc:lt up tbe team 
" ' itb nll there iJJ in you. 
The new "W' • regulations. publil!hed 
elllewhere in this i.esue, ul!l!en'e the at. 
tl'ntiQn of Uu! <t1Jilc:nr body. Tltey eon· 
lnin eeveral impr(lvements onr the (lld 
rolt>s, one of tbc lwst fe~~tnres 1-.cing the 
J•ro,·i~ion allowing the Dlreeto.rs of t11e 
.\ thletie .\ !«<twintion to u~" tbcir dis-
rr.ot i11o in u wnrJiDJl th~ ll'ltCr to men 
•·.lw lmn• fnllcn sbor~ nf fhe requlr<'• 
mPntl!, hnt whn :trt' consid,·n.'\1 l1,r the 
n.~rors to have doue W(ii'K "ortlry or 
t('WOI"il Or n "W'. "* 
SENIOR C LASS N OTES. 
.-\ l tb!' •l'nior ria.&~ meerinl! ~!ondsy. 
l'rt>siri~DI Twonwy intTodueed Prof<'~SSOr 
fr1•nrlt as thr speaker of tho moroin~. 
rrore:..ol' J'r,•ncb anoly~ tho resultll 
nf tlw l nstitutl> rourt!ll in de•eliJ(·Iu~ 
l'tll:'illt\t•t't4. (•mphns.j~iog the rnrt that hi~b 
~ttwllut~ i-= u( tlu .. • JrfL"nll1t iwporl4.c.ct-
in J•mruriuJ! 11 p11'<ititlD, nnrl ift tb~ 111"'1 
pninl inw•tijlute.l by 11 prtlt<J•eetiw ~nt· 
(•lnyl'r. \n nccouut o ( sto<ok showed Ul, 
j:rtUJuntitlJ:: !ltLU)I!JJt~ to JIOSSeSS yoatb, 
lot'1111 h, •t T<•ntnl•. gretll lndu<n.r.r. luto" 1· 
•~lg1• uwl ~tirk to· ilnt'!RI. 
·HI p.m. P resitlent 'll reception. 
Lnwn plU'ty. ~1Ullie und dancing io 
Electric L:lb. 
1 :!.00 mitln.iglu.. Dediwtion of sun 
olilll 
'l'IIL"llSDA Y .. roue 9. 
10.:10. Clr:ulunti110 ,..xereiBes in Tuek· 
ennttn BAll. \)olllAll 's CliLb BILUdiug. 
!! p.m. Alumni dinner and me!'ting. 
p.m. Dnn~e. TMpsichorenn llo.ll. 
~'RJ UAY, .rune lO. 
)light Banquet at Woreester. 
To <'XJ!editt' matters jj wl\8 ~oted by 
tb!' dullS to gn::tl'3nlec tbe sale of ~50 
~~tt~s day proltfllJJirnes. 
Y. M. C. A. BANQUET. 
Cradunle S..'CretllrY lOT T<C'h Mny IK< Result. 
Th~: T~h Y. M. C. A. b1olil its first 
h/lnquet Ja.ort T11Urt~<lny ""'nh•g at Put· 
nnm & Thurston's. Prepnrutloo \Vru! 
mnde for thi.rty·ilve, including guest> 
rruru amooJt the alumni, f:teulty and 
otb<'r& Tho"" of the alUmni preijent 
nt•l'l' lfr. f:llwnrcl F :\UJ1CY ' 7, Mr. 
\I'm I hrop G. Hnll '02, nncl Mr. Albert 
\ . YiunJ '!l!l. Prof. A. D. Bulteyfi~ld 
' ll3, Prof. (l. U. ll4ynes and Prof. U. 
\Ynl•lo Culler 'i4 were tbu rnculty gue!ts. 
Mr. Frell L. Willis of the city Y. M. 
I . ,\.., Mr. Don S. Ontes. graduate seere· 
rnry at M. f. •r., nJul lll.r. E. C. Worrrum, 
tJinh• #IPCrt'"lllry, "Pr~ nl!4ll Jl''~trat. 
The urr:Ulj.(I'D>I'IItll reOcet great tl"('(liL 
(Hl llw conunittee. of wrueb Mr. ,\, A. 
Wll,.tlh.'r llh\ wt•rlc: t'nh"'Tf"4-l upon in Ill ·' 
)i{UN~.,otliuS! Yi'tli'R i,. dbiJtAt('..lul ttr n tt . 
it i!IJ nt••·~ry (~1r che mru1 h• m:lkr Xims was t•bnirmnn_, nnd tbe menu left 
!("'"'· 11 is nr~ioas 1·olor tb~ opini(lns <>f uotlling to bt' ui!Sitoo. •rech songs anu 
ll.o,... ahouL bim. For Ule lenving 8tud~nt <'iJI'iltS 1\Cr" imerspeMWd runon.if the 
•t I• ••e.-e•snry fur bJru to get 00.,11 tu ruur'es aa ni.t~ 10 the <ligcstioll. 
rock hmu•rn in hi$ work fcr.r tht' outside l'inally when the most fnsti<lionll tns\o 
.-;orld fightJI 8hy ()( the' grl!('o j,"''n '"'''"·I bd bN>tt 1111tisfied. Mr. Nuns. Ule tonst-
1"h•' •1lf:tTy of thr tnnn d~f><'DUM not 011 masti'T,. n.rose 1\ntl uilb :t f~w uitty 're· 
ltis 1·ontcots. but on his ""-Jlae1ty. tunrk• unriJtlueoo Mr. R. 0 . Qolll 10, 
ELECTRJCS' I'ETlTION 
\\'bU 'J"'k•• ou •• TIJP Teclt ),", M. c. A .. .. 
I Mr. fl. 0. WhltnwJre '09 tbf!ll told froru e.xperienec of tbe "])iflienl[i.es at Tlltlh." 
1'b~ .~l'Ctrie ~~euiol'l! ha1·e SifCOl'<l n M.r. Don S. Gatos BpOkl' on "Tbe 
Ji!'trtion, wbieh llfli\ lroon gntnte.l, r e-- Work of o Gruiluale Secretary, ' 1 and 
•lu~t.ing thJLt tbe tlntt' "hctr Uu~sis for tol(l of his work at )f. T. T. 
cl~gr- in lire t'leetricrru eogiaeering l:ltnre ~eretru-y " 'on:unn lhen di.&· 
fOill'l!t' art> <lui.', be ehttngl'll from :If a~ ttll!St.~l "&-curing n Urotluote &ere· 
:!:ld to Mny 26th. '"ry. ·' nud mentioned 110me dlllietLlti.,s 
CO:MMENCEMENT WEEK. 
PROGRAMME. 
Th<' pruj!1'a~unre eubmitted by Cl.n.iT· 
mtln Rb<ldes for graduntlon week eon· 
taioll ~me rtifn'llbing -tcparturt"! f rom 
pr4'\~ious ~.S:l\rcl.s~~: 
~tTNDAY, .lun'-'"' ii. 
tba t might arise. 
Mr. L. n. Tread\vell '12 ~poke on the 
"Opportunity at Teclt," giving tbe clos· 
i ng :tr~~UmeJ>ts for the project. 
h was rno' -ed that steps oo talre.n 
ton ard the obtAinin g of a 8('(-r&Ulry, .nod 
t be motiou having po;!tled, ll committee 
''"" appointf'il, cousistin~r of lllr. Vinal, 
l'.:lfl Jl.lll. 'l'l•e Bncen.hluTOOU! 
hy tbP 1~~"- llr. KIU\]lf' in 
('burch. 
A!'rmoo ~lr. llo.ll nud Profe8SOr Butterfield, to 
Cootrnl I luke up tbe tuntte.r. A.L the proper time 
an appclll will be m.'lde to the alumni to 
i\1\lNfi.\Y. ·'""" fl. 
~.1111 p.m. l ' lnm hnk~ nt 
1-o~nkP \JUIOSi_t.'lliUiHld. 
h<'l(l bear n prtrt of Ule cxpenao. Tbc 
Edgeruera, rbief work of the eooonlh:ee will be in 
lbis direction, and i\ is hoped to be able 
tt> stan Uw nsaociotion work next !oll Tr~:sD.\Y .• huu: >. 
MorniDI! no•l trrtt>nr(ll)n. Uivi!tion ~~--
1~-.11. 
F:wning. Mee1ing of Sigma XI. 
\\' EDN F.SDA'Y. .I nne • 
l\fornin!f. Oh·il!iou \)BJ.I('ball. 
3 -5 p.m. Tiydrtmlle Jtlnnt n.nd Teclt 
l:ihorntories in operaUon. 
" iU1 o mnn iu ebnrge who •lmll be abl-e 
to dir«t Lhc work mueh 1110rc cffceth·eJ~· 
rlran it hl\s bl'l!u in the (l1111t. 
Those present a t the bMqoet bad a 
n•ost enjn)'nble li:mc :tocl feel tbnt an 
imporl8Jit "tep has btocu token io the 
b.U.tory of the Tech Y. 1\L C. A. 
~bt W. ~. J. ~ottllion CordiaUy invites you to their 
CLOSING RECEPTION in Terpsichorean Hall. Saturday, May 14, 19 10 
0....C:U. 8 to 12 Hardy '• Otche.tr. Sltb.ctiplioo SO ecats 
-..tr-Mn.j.B.Bowkct. M 1L B. A.. O.u. Mn.A. E. a.ll. Mn. P. M. PI.E!n.u. Mr .. E. M. WO«J .... d 
C«dially youn. MRS. A. H . DAY 
9oli' s uheatre 
Wtb• Return ef ~e S•m•tr May 2 
Seasu Beginlli1g M11. Aftn'a 
Mr. S. z. Po& Bees leav~ to Announce 
The Poli Stock 
Company 
IN AN AMfRICAN PLAY, 
The Call of the 
North 
"The Call of the North" is here 
presented for the f~rst time in 
stock, and the first time at 
popular pric.u - rec.ent 
starring vehicle of 
Robert Edeson 
30 .. . .. PEOPlf IN THE CAST ..... 30 
Pic:tu,.esque Production, Elaborate 
St<ttlnp , Gripping Story 
Nothing but High Royalty and Succ;ess-
ful Plays to b e Given. 
DAILY BARGAIN MATINf(S 
No Waits - Entertainments Between 
Acts- Latest Motion Pictures 
and Pictured Sones 
PRICES: 
Mats., 1 Oc, 20c. fves., 1 Oc, 20c, JOe. 
'PHONE 144 
A Critical Moment 
It's a critical lllOmen.t 
when the prospecth·e cns· 
tomer enters A store, be-
cause then the dealer's 
statements are put to the 
test.. WALK-OVE R 
shoes alwn.ys make good 
every p l'Oruise. 
$ 3.50-$4.00-$5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St.. Worcester. Mass. 
Ware Pratt Clothes 
j The Best I 
Tbnt you get the best does not 
mean that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
are rich in style and quality, 
witi1 eTery detail carefully at-
tended to and at prices witbin 
the reach or all. 
Hats-Shoes- furnishings 
that comprise all that is new 
and good. 
WARE PRATT CO. 
COMPLETE OUTfiTifRS 
fOR MEN A.NO BOYS 
Slater Building 
CARL W. SUNDH. Tailor 
274 :Mai1r Strt,'l!l 
Worcef!ler, Mass. 
C lenaJall. Repa lrlaJI, Pr e.uloll 
and O yelnlf 
Telephone fll\3..2 Open eveninlti! to 8.30 
Reading Notic:e s. 
Ru.tlln.- notl..,.. lor Ale. '" rent. odvenlalntr 
and other readfac n<>tll*l""' prlntoo "' lb" rete 
oliO ~nta for six wol'tll, I\OfDI;lo atr!<Ur In ad. 
nnee. Mlrwnum oluu1!;e. 2$ oenu. NqtlctlS 111111 
be addreued to the AdwnU!Ini MJUJAtn'r. or 
dJ'Oppeclln the T..,b Sow• bo'X In Jloynt<>ll HalL 
llighMt prices paid for old clothes~ 
A pos tal will brlng me. 
N. IIIIELNIKOVE, 6 BArding St. 
Tech Boy•, if you want t o be 1n the awim, 
Go down to Fancy's and have a trim. 
S l lltlaln St. 
Terka.nlan'a is lbe beat place to have all 
your Sboe Repairing done. 
All work guaranteed. 
75 :Main Stnet 
Notice! Tech Men! 
Go to PETER CULBERT' S 
for Quality Chocolates and Sodas 
l'lewapapcra 
J. GOLDSTEIN 
F'orot.daN 
BOOT AND SHOt RfPAIRING 
A trial wil convince you. 
Next toT edl Pltln!laCY. 
TECH NEWS 3 
WORCESTER T HEAT RE. 
The Worceeter Stock Compnny, wiLb 
.Tobn Ctnnht•rln.n.l, tounnl!tll:ed its &e.'l· 
son ot the Worac-ster Tbeatro Monday 
<'"e:ning with an elsbomte pre!lelltation 
ot Mrs. Fiske's gnont~ su.e<:e,., "The 
New Y1>rk ldea. ·• The play is a spMk· 
ling satirical comedy by L'IDgilon Mit· 
chell, with the fieklene.sif of tbe marital 
bonds altKUl{: tho Ticb, 8port·loviug socl· 
cty llcoplo of Ne>T "l"ork tor its theme. 
"NOT -A-SEME" BILL~!~~~Iigh~~~room~OOL 
Give Ill!" call. 
FRAJ'I.'KLIN SQUARE THEATRE. 
E,er since Theodore Roosevelt left tho 
eouolry 3 yeaz ago for Abiea iu quest 
ot big gnmc, the cyos of the "'orld bnvc 
b«>n Wlltcltillj!' his movements. Maldog 
up n p::~rt of the exproltion were the ex· 
rcrt sl:~.ff J>hologrnpbCtB of "Pntbe." 
They ccn·~red praetieally all the terdLon-
traversed by the party nnd suceeedro ;;; 
pl1otogrnpbing the beoats of tbe jungle 
In tbeir very lair. 
'l'be pictur<"' will be <'xhillited nil U1i~ 
week wilb ot h<'r rea htres o.t the ;Frank-
lin Squarr Theatre, starting M'11ndoy lit· 
ternoon nt l p.m., runniug /rorn that 
hour until 10 p.nl., dally. 
NEW REGULATIONS. 
( Omri1uvd frnm (Htfl• I.) 
l~t res,'Ularly nwn.rded to him for parti· 
eip:ttinn in some JlUrtirular line of 8port, 
ou <u>y o.rllrJe of. rcgtrlnr wonring •r-
p:lrel, au~h lUI 8Wt>al~rs. rl\flS llliU the 
like. 
1fanngel'd or learns shall be awarded 
the "'""" lellN lUI tha~ gh·cn to thb 
plnyel'l! Qn lbe tewu whi~h they manag11. 
A ' 'W • ' cnclo-' ht a ~ircla maY b6 
nwarded Attnually as follows: · 
1. To the choor leader. 
2. To the winner of the singles tenn.ill 
tnurunmcnl, rroridC\l forty mon putl-
cipat~. 
3. To the ''" nncr of the croa·eoun· 
SILK LISLE 
HALF HOSE 
Cover a multitude of "Shins" 
25 cent~ 
a pa1r 
UNDERWEAR. -The sleeveless. 
the short sleeves ancl the union 
suits in all the new fauclish fabrics, 
and a lso all the old kinds that 
"grandfather used to wear," in 
while or colors, wi th hose to 
match. E\•erything here for man's 
wear, inside :1nd outside. 
Emeraoo Shoes, $3.50 to $5.00 
Cor. Main and Meehank Streets 
Wcm :esler'a Gtutest Oothlen 
Life's Improper Number has come 
ud go~, but the 
try 1'1lliJI S('l'ics, providad 11.!ty men p&r· 
ndpate therein. 1 91 0 AFTERMATH 
4.. To any DIIUI "'hom tho Doa.rd of 
DirectOrs, hy a DJlJIJlimollll vote, doom 
"·ortby of sueh au honor becauae of 
meri\oriollS service in ntbleties, but wbo 
otherwise would be unable to legally 
is still an unknown quantity. 
qualify /or tho Iotter. 
In all ot these four ea~~es jUllt men· The book goes to preu this week, 
tioned the aw1U'ding of lbls letter sball 
lie entirely with lbe Board of Directors, ud the iuae it limited. Auyoae 
and tbcy DJ.I\Y at tberr di~~eretLln re!Wio 
to a wart! in tmy or all CW!ClJ, All n muds 
must be by e. D.llli.O.i.mous vote. 
deJiri.ng a copy must place ID order 
With re1.'1lrda to ~ond ~m.s, the 
lloo.rd of Dircelors may, at their dla· with the Baaiue., M1.111.ger at once. 
crotion, awru-d the regular letter for lbe 
aport, qnaUiled by 11 IIOOlnd, to members Th.e book contains a full account of 
''' sneb teams. lt is to be understood, 
llowe•·er, tbnl 111tch """"'d is only to be all phases of 1-....:..0•- lif .. ud coo-
n.ncJo wbou ~be hll:ert'!lt in tho team iB ...... ...., -. 
C. M. HERRICK 
Td. 583l s Pl.fASAHT sr. 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Olicc Hou,.: S' fO >. Sutulay 10 to ll 
S11ite 209. Walkn Bvtldiar 
•0$ M ain S t .. Worecnc<, Muo. 
Lady A lkftcUOt Tdeph•• 118~ 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear " YORK" Shirts 
TbtJ• t'II"CJ h.t fi\r llhJ P'h~l Rt•dJ4o-.W.,. 
Shhu ""'do. Prlt~~~ are tJ 16 u>t.!!l(l 
"YORK" Shim a~ Sold in Wo~ttr 
at the 
DfNHOLM-McKAY STORf 
Buy a Life or Endowment Policy 
in our old relia ble compa ny 
Macgowan & McGown 
General Agcntt 
203 Day Bldg .• 306 Main St., Worullter 
DURGIN'S 
JEWELER 
=ANO= 
OPTICIAN 
568 Main Street , Oppoahe tho 
Post-office 
We supply T ech men with 
BANNERS FOBS 
SE ALS STEINS 
LOCKETS PLATE S, etc. 
J ewelry and Op tical Repairluf 
444 
Mala Sttt&t 
p romptly and ~U.!aetorUy 
done 
Ttleph.oa.• 
444 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Manaehusetu 
'
WeddlAp. rcct pttoo•• teaa auppJ'-d wttb 
rtnch c.ru.ma, ICR"tttt-. puddJnc•, mouaact~1 cry .. 
taJ.U.r:~ co• feci:tooery, orMmltltal work, t.h.ar· 
~:::: vZ.~!~-:v:::.~~~:e~ w~i Jt~; 
c.ku, croq\ltUe-. aal.ada, u.uOwlchu . waltcn 
unquestio11ed and a lllllls!acf.ory eebodule 
i~ t>layed. All rolee governing ,·aratty 
lea018 will apply to ..,eond t(l6ltl8 roeeiv-
ing letters. 
taiu pictures of all teams, orcao- _•h_!Aa,_._u_v" __ w_ .. _ .. _._, .. _______ _ 
()lu5 numerals abaU be liLW&rdod ru. 
iutiou ud members of the Senior We have a few more 
fullowe: To o.ll men playing O» tbe class CJ 
Cootbd.U, basketball and baseball teams, .... 
proTided tb.ey shall ba•o boon eandida.tllll 
for t.be varsity te&ID& .A110 to all men 
seoring a single point lu tho croea-eoun· 
try rtJJ1ll and inter~D81 traek meet, or 
ruJIJling on the class relay team-
Nu man is legally e11tiUed to &ny 
insignia, with tbe eexeption of c1&sa nu· 
merals, until i t baa fonna.lly been 
awn.rdro him by t he B oard of Directora. 
Price, $2.50 
TWOMEY '10 
HAND-BOOKS 
for the Lucky Ones. 
Get one now. 
POLYPHASE SLIDE RULES 
are expec.ted every day. 
Bat. M,r. BOOK AND SUPPLY DEPT. 
4 TECH N&WS 
rll&EI--~-- , I Circulation I 
I Quality I 
I C'R~~~:~:~.~ ~ .. \d••m•l•< Effi- I 
I Th• TECH "E\\"S "" •lx hondred reodon I I every week. The up-to-dateness and the Quality I of the NEWS have a hold o n its readers. 
I I 
Many letters are received complime.nting the I 
~E\VS on its favo rable comparison with college 
w ... u~ of""' .o •• .,. I 
I The majority of the readers are technica l stu-dents with identical interest-a great unit. 
I Th• ofli<iaf P'"' of <ho ""d'""· c.•-.«1 wd I I pubHshed, managed and edtted by the students, I hof<h , hi"" pfo<O In <h• """d' of h"nd<«<• ~ 
I The NE\\'S has a class circuhuion. An anicle I desired by one is desi red by many, because of the similarity of tastes. lt IS this consideration, to- I 
I il'et her with t he fact that as a matter of loyal ty the students desire to g11·e an ad\'eniser in their officia l 
I 
publiation the first o pponunity to serve them, I 
that makes the TECH XEWS especially 1'aluable I 
as an advenising med1um. 
I
I An actwal monopoly of student auention.
1 
I 
T hink, ).[r. Business Man, ''hat this means. 
Tsn ' t it an ideal advenising fiel<l for things that I students "ant ? I 
I Ask for advertising rates. I 
I I 
L,•-·---------..J 
W e are Headquar te rs for 
Wright .:& Ditson'• TI!:NNlS GOODS .. wdl as l!:n rythlnr in 
BASE B ALL, FISHING T ACKLE, ATHLETIC and SP ORT ING 
GOODS, CAMERAS and SUPPLIES 
A. B . F . KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCE.STER, M ASS. 
franklin Square Theatre If I Make It, 
THIS ~fK-AnNEES DAILY 
Roosevelt in Africa I' ll Make It Right 
Metl....u 10,20 f v«.ni .. • 1 0 . 20. 30. 50 
If you like 
Loose-Leaf Books LARGE, LARGE aornts 
for Students 
FROST M~~5ST. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
Nothing is more fragrant and re-
freshing after a shave than 
Stephan & Sons' 
LILAC WATfR 
12 Ptuunt Strut 
COMMUNlCATlON. 
'lu tho Editor of T«b ~ewa: 
An t>ll'on os beong rruule by two prom· 
taeht (beeattM o! lh~ir diosimUu ~) 
)Uoiors to anaa~ a game elf buebaU 
I 
l~<twft'e a tSJD of lellows 5 f~t tl 
in•bes ud uDder a~t a team 6 feet 
nd ovt'l'. The idea is to mAke it a 
utio>ul alfair, eo to !!pftk: that Ia, t«o 
m•mbert from each of tbe four ela.ea 
l• n•l one faculty mem~r .. m compote l.'ft~b UldiD. TLo iden originated 11 eouplo ol -weeu 
11go, but ic was thought at that tlmo I that lhe IIUJtter would hue to be 
<lroppe.l bl.'eAU8e aD the Saturday alter· 
noona .,. ~reo dlled by eo me ..anity eoreDt. 
'11ow, bo'Kt'Y1'r, beeawto ot the e&Deella· 
tiOD of th" mret .etleduled for noxt Sat 
tmlaY, a obte ill lfit O(lcJl. and we are 
lf'YI;JI: 10 fill il .-ith !!OIJil'tAiJig that 
ou~:bt to be worth the IDOII<'y. Tbia pme 
1:-fl,.eea tilt> St~l'$ Md tbe Sawed· 
olh u•·tal.niY should be the '',.-bolo 
dec '• W~t~h the Boyoto11 IWJ bul· 
lctin boltrd for &Dllouneemenu of tbe 
~lemn event. 
I make the kind 
that look made for you and not 
your father. \ery few know 
how to make large clothe . 
CHAS. M . PADULA 
391 Main. cor . Mechanic St. 
Worcester, Mass . 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
Clothing end Gents' Furnialung1 
Tdq>booc Conn«tloo 
137 Mllln Street Worceoler, Mus. 
WHILE YOU WAIT-
DAY OR NIGHT. 
BARRY, THE OPTICIAN 
311 MAIN STREET 
Ceatral fxchange Bailding 
OPfN t'VfNINGS 
NAPHTHA LAUNDRY 
Cluthlnjl fnr Indies, ~ntl~tm~n ami ~hll· 
tlr·en dye<l ur dean"ed and pi'C!<>!OO 
nt short notil't: 
Onlr .,m.-,. 1).11 llain St. , Wo~. ~I MI. 
Tcl.oobv"" 
JOSEPH A. BROWN & CO. 
.lU LDt.• liP' 
College Clothes Exclusively 
JJ5 Sliter Bid,. Tel. J794 
Cleanirur 
C OM.MUNJCA T ION. 
Now thl\t buketbell hu been nboliabed 
n !Mgo number ot the studeut. tbink it 
is about time t.bat I!Onu!thlag Ia dono br 
tb~ A thlet ie ARoclatio11 iD regard to 
lCDDiS. E1'uy fdJ..,.- knoq lha~ then 
aM! mvze teD:D.bl players in the Iutitute 
thaD players in any otht'r bnllltb of 
athlelies. Hardly a eoUege bot wha~ 
hu ita two or more teoaia eowU. Our 
tournaments ha,.e aroused illtereat ud 
rro<'ed Ylllo:ahle to tb~ who eatereo 
aud plllred. Bot last year where did 
:bey playf Wholly OD oulllde courts, 
for Tech with its five hundred studwts 
hru~ no faeilitie.s for thill popular and ( Signed) W. R Coley 'll, 
P . .E. Hauaver. 1 bt>nPfieiAl eport.-P. 'lL 
